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 通称ALAN（Academic Library Association of Niigata）
 1995（平成7）年設立







































































































































































































共同リポジトリとし は タ ト地点に立 たばかり
 共同リポジトリ運用ガイドラインの作成





年 県大 協 修会を部会加盟館 担当
課題2


















































































































































































































 他人ごとではない 所属する機関のためになることであれば という当事者意識、 。。。
は大事
 何もしらない、確証もない、だけど持っていたい「歩みを止めないイノベーション」
私たちは、勇気を出して
リポジトリの世界を少～し覗
いてみた。
242009/11/11 第5回DRFワークショップ（2）これから始める機関のための隣のリポジトリ事情
新しい世界が広がっていた・・・
新潟県内大学図書館の輪が広がった！
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